




内容提要 　“奥普拉读书俱乐部 ”自 1996年成立以来 , 在美国掀起了一场文学阅读热潮。
脱口秀节目主持人奥普拉利用其主持的节目对推荐作品进行专题讨论 , 用充满道德内涵的反文
学学术和反意识形态的煽情性文学言说方式 , 激励观众和读者的人生信念。奥普拉的成功 , 反
衬出美国文学学术研究存在的学术与大众疏离、政治与道德割裂、理性与感性分离等问题 , 从
正面和反面为美国文学学术的改良提供了参考。
关键词 　奥普拉 　“奥普拉读书俱乐部 ”　美国文学学术
　　在电视、网络等电子娱乐形式一统大众
文化消费市场的 20世纪末 , 一场文学阅读
热潮在开电子娱乐先河的美国盛行一时。而
这场热潮的始作俑者既不是以文学为业的学
者 , 也不是以利益为指针的出版业 , 而是与
美国文学原无多少瓜葛、被誉为电视领域最
成功女性、有脱口秀 “女神 ”之称的节目
主持人奥普拉 ·温芙瑞 (Op rah W infrey)。


























托 , 充分运用偶像崇拜心理 , 引导大众参与
文学阅读 , 让大众体验文学阅读的快感。作





《失踪时刻 》 (D eep End of the O cean ) 销售
量一度达 90万册 , 第二本推荐小说莫里森
的 《所罗门之歌 》的销售量则曾达 140万
册。②2003年 6月 18日 , “奥普拉读书俱乐




销售了 75万册 , 同此前许多奥普拉推荐的
作品一样 , 跃升至 《纽约时报 》畅销书排
行榜首位 , 连一向冷清的 “国家斯坦贝克
中心 ”博物馆 , 也成为一时的热线中心。③
福克纳的三本小说 《喧哗与骚动 》、《我弥
留之际 》、《八月之光 》在 2005年夏季经奥
普拉推荐后 , 也销出 30万册。2005年底 ,
俱乐部推荐的詹姆斯 ·弗雷的回忆录 《岁
月如沙 》 (A M illion L ittle P ieces) , 销量更是




年 , 美国的读书俱乐部增至 50 万个 , 是
1994年的两倍。④这些俱乐部在选材、讨论
模式等方面 , 全面模仿 “奥普拉读书俱乐








体 , 例如 , 成立于 1999年、以推荐黑人文
学作品为主的 “黑人表达读书俱乐部 ”,
2001年的会员人数超过了 25万。
奥普拉的推波助澜 , 使美国的 21世纪
在读书俱乐部热潮和文学阅读时尚中拉开序
幕。这一时尚 , 标志着新世纪的文学更加世







《时代 》周刊 1996年度 25位最具影响力的
人物之一 , 美国国家图书基金会 50周年纪
念日金质荣誉奖章获得者 , 以及称 20世纪
末为 “奥普拉时代 ”的美国 《新闻周刊 》






正面临严重危机。20世纪 90年代 , 美国英
语学科博士点因人才市场和经费问题大大减
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(写作专业 ) 围城 ”以及 “派别纷争 ”等危
机 , 早在 90年代之前就已彰显。⑥ 20世纪






“谨慎的乐观精神 ”。随后的 1987年 , 作为
这次活动之延伸的全美 80所大学英语博士
点的负责人会议 , 达成了 “不以历史覆盖
法和正典统一作为指导学科课程构架一成不





















学术危机 , 并在初尝了文学学者 E. D. 赫
施 ( 《文学评论 》, 1987) 以及以文学为专
长的政治学学者阿兰 ·布鲁姆 (《走向封闭
的美国精神 》, 1987) 等人在学术界之外的
发行成果之后 , 再次以哈罗德 ·布鲁姆的



































目的一部分 ) 中 , 奥普拉与美国文学学术
背道而驰 , 但却大获成功。
在类似大学讨论课的作品讨论专题节目


































认可 , 另一方面 , 在超越意识形态话语的交
流中 , 使读者超越了完全被动的消费者的含
义 , 超越了詹明信所说的后现代大众文化市













次表示 , 参拍电影 《紫色 》、与玛雅 ·安吉
罗和莫里森的晤面是她一生之三幸。⑩如此




延伸 , 是一种情感和知性满足 , 那么 , 奥普
拉与作家的关系 , 就具有了超越利益的内























点 , 批评家伍德贝瑞认为 , 文学与特殊训练
无关 , 理解文学只需要 “个人经历、同情

















素。正因为如此 , 美国社会学学者伊娃 ·伊





























文学界的 “外行 ”, 所钟情和擅长的是言情
式的作品、煽情式的导读 , 只适合 “服务
于中产阶层平庸趣味中的崇高思想 ”, λ{与严





2005年才问世 (《和奥普拉同读 : 改变了美
国的读书俱乐部 》与 《读解奥普拉现象 :
奥普拉读书俱乐部如何改变了美国人的阅读
方式 》) , λ|而且这两本专著也均非出自主流
学者之手。学界精英对奥普拉的藐视甚至演
化成了某些文学学者对印有 “奥普拉读书
俱乐部 ”印章之作品版本的坚决抵制 , λ}
·521·
“奥普拉现象 ”对美国文学学术的批判与启示
2001年 9月 , “奥普拉读书俱乐部 ”推荐作
品 《修正 》 (Corrections) 的作者乔纳森 ·





















































星的同时 , 将明星学者转化为符号资本 , 筑
就了学术界内部的等级制和权威制。而普通
学者的学术研究又通过对明星学者理论与大
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主体制的重要力量 , 而以走向政治极端为终











































































这样一个事实 , 新的美国文学学术语言 , 也
可以像奥普拉一样深入大众和通俗之中 , 将
大众文学渴求纳入考察视野 , 通过对当代通
俗作品的细考 , 发掘其中的优秀之作 , 助之
成为传承后代的经典 , 从而超越奥普拉 , 充
分发挥学术的人文作用。
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